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adopt, ceremonies of 
soa, hakasoa, mautolotolo, nono kai 
adopted child 





adultery, to be caught in the act of 
saahea 
advice, to seek the advice of one person 
hakatonu 
adze 




 likalika, mataku 
 to be unafraid 
he mataku, manava mmau 
after 
aavale, he tuai, muli 
afternoon 
tahuli te laa, te laa ku ino 
age group 
lautama 
  the activities of 
heono 
aground 
   in a boat 




  hakaatu, hakaauna 
airplane 













































































  to be unashamed 






































































    the blossom at the end of a stalk 
moa#3 
    to blossom of 
hakasina#2 
    a garden of 
vaa huti 







    of a stingray 
hoto 
bark 
    of a plant 
kili#1 
bark 






















     in a place 
moe, takoto 
beach 
tai, tuku tai, tai hale, uua tai 





    along side walling 
pale apaapa, sanna 
    beam along front walling 
pale tootoka 
    central roof beam 
tauhhu, tualua o te tauhhu 
bear, a child 
haanau, tupu 
     unable to bear 
paa#3, sili 
bear  
     plentifully of a fruit 
mili#2 
     to have no fruit 






























hakamuli, muli, hakamulitia 
belch 






































hau#3, nono, saisai, sahe#3 
bird 
manu#1 
     catch with a net 
seu manu 
     catch in the hand 
  ttano 
     group of 
huihui manu, tau#1 








tilihouna, kaka#1, kalae, kanapu, kataha, katoko, kiokio#2, kivi#3, kolili, leia#3, matuku, 








      of taste 
kona#1 
black 



















hakasina#2, hakatikopia, hua#2, malo#1, puapua, puna#2, see, sinano 
blow 
     out air 
pusaki 
     ashore 
  papao 
     of a fan 
ili 


















     in cooking 
hakalli, takalli 
      boil over 
seke 
boil, an abscess 
kahoa 
bold 










      of an outrigger 
kiato, kiato motu 
booming sound 






hakaanaana, hakatama, hakallihu, hakanaenae, hakaisu pohoulu 
bottle 





bow, of bow and arrow 
kavusu 













      of tree 
laa#2 













     of woman 
uu#2 















mahaa, matohi, hhati, motu#1 







     away flies 
huehue 

















     in a fire 
vela 
     to set a fire 
tutu 
     burn with a flame 
ula#1 





    in the ground 
tanu 
    at sea 
tili#2 
bush, the area inland 

































      made from coconut 
kapeni, mea ppili, tono#1 
canoe 
manaui, vaka hai ama 
cap 
     of a bottle 
ppono 
capable 
iloa, kapo, lavaka, matahia 
      to be incapable 







     to deal cards 
tuutuu#1 
      to draw trump 
aasi 
      to play cards 
muu#1 
      card suits 
taemani, lau ppuku, ili, kaimanamana 
      to trump 
huli 
      to win points 
 kai 
       ace 
hai#6  
       king 
aliki 
       jack 
seki 




      on the back 
papa#2 
      in a boat 
uta 
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carry (cont.)     
    in front 
saapai 
    on the shoulder 
amo 







      a bird with the hands 
ttano 
      birds 
seu manu 
       fish 
sahe#1, mau, tau#5 
       illness 
laavea 
       onto an object 
hakallave, lave 
       an object with the hands 
siko, puke 
caterpillar 
ane#1, niho tui 
caught 















      clothes 
hhao#1, tala#1, sui, uui#2 
      color 
hakakkena_ 
      direction, of the wind 
liaki#1, hiti#2 
      into 
tupu, hiti#2 
      change positions 
hakahiti 
      state or mood 
hiti#2 
character 













       to purchase 
sui laoi 
       stingy 
india, kai pulau 
cheat 
kailaalalo 
cheek, of the face 
kauae 






  egg 









      first time 
 alapou 
      ceremonies 
aoao tona ahi, kaikai, taakai 
     midwives 
hakahaanau, ssiki, tama hulihuli, 
     pain at delivery 
hiti#2 














      to walk in 






kete hatu, pasua, veniveni 









     an area 
aatea 
      fish 
anaana#2, tuaki 
      inside bottles 
tuetue 
      through soaking 
huihui 
      washing 
ssolo 
clear 
aatea, maatino, tea 
     unclear 
ehu, nnehu, sseni 
clever 














leuleu, haolima, haovae, leuleu hhuti, lili#2, malo#2, puipui, taakai, taka 





hakalallani, lani papa, lani#2 
cloudy 
      of water 
ehu 
clown fish 
tama a te heke 











      to bear fruit of 
hua#2 
      bits 
ota 
      cluster of 
hui, kaasani 
      copra 
tumea 
      flesh 
penuniu, tuatua#1, tumea 
      the husk 
hakaeniu, pikopiko 
      to husk 
oka 
      leaf 
haa#3, lito, paakele, sukisuki#1 
      oil 
lolo 
      sap 
kaleve 
      sprout 
kauloloa, taume 




coiled leaf of pandanus 
pookai 
cold 




hakananaopo, hakapaanaki, kkutu, naopo, oko#1 
      food from bush 
sala kai 







      of many different 
panipani 
comb 
      hair 
selu 
comb 


























  by giving a wife 
hakahuna 
compete 
aalu, hakatau#1, hakapili, hakapili te niu, _hhuti_ te maea 
        at catching flying fish 
tili#1 















cone shell species 
kalihuu, vato 
confess 


















      of metal 
panikeni 









       something belonging to another 
massassa 
converse 




       bake 
moa#2 
       in an earth oven 
tao, taohola 
       in liquid 
hakalli, takalli 
       in a pot 
hakalli 
       roast over fire 
hakaunuunu, tunu 



















kkona#1, pati kkona 
corner post 
       of house 






















court,  of law 
koti 
courtship 
       discussions between lovers 
heui, lellele, pakatea 
        to flirt 
hakahahine, hakatanata, lellele 
        gifts 
hakatapu#1, henua#2 
        go-betweens  
hakasaosao, tama kai 
        initiating 
aalu, hakammate, hakataataa, hakatala, hakaikoiko, seesee#2, ulumate 
        lovers 
hatu manava, hina, soa, kalemata, lupe 
        embarrassment felt during 
hakanapanapa 
        to signal during 
hakaatuna 
        suitor 
alumia 
cover 






kalamasi, kamakama, kaviti, paka, sanasana, tupa, tuutalialia, una, uu#1 
        crab eggs 
ami 
        tail of a crab 
ute 
crack the whip 
pusi lokiloki 
cracked 
       of earth 
maeva  
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cracked (cont.)      
















hue, saketa, talina#1, tamole, tua tolo 
crewmen 
       of outriggers and boats 
kanovaka 
  cricket 
kalamisi 
  criticize 
hakasiisiikau, kai ate, meina, haka_memehaeko_, pakuia, tupetupe#1 
  crocodile 
mokotolo 
  crooked 
piko 
crops 













api#1, apituu, kapi#2, nniti, visi 
crown of thorn 
alamea 
cruel 





    cry out in a loud voice 
tani kiikii 








      through ritual 
alu maki 
current 






      as in chopping firewood 
haa#1 
      apart fish 
sele#3, ttuu 
     the end of a coconut sprout 
katikati 
     hair 
tahataha#2, tahi#2 
     narrow slices 
ssepe 
     the insides out of an object 
sisi 
     pandanus strips for weaving 
soe#1 
     roots of taro 
vasi 
     to shape wood 
taataa 


















anu, anumana, hula 
       with singing 
mako 
       with shaking motion 
titinatoo 
dark 
















     mourning 
ppali 
     funeral song 
tani 
     forewarning of death 
ausia 
     to wish for someone's death 
ttalo 
     death throes 
memehaeko, takahitihiti 









hakaleelesi, kailaalalo, liu#1, maliu, masau, matemate, tuhuna, vii   kata 
decide 
tini, hili#2 
       to be undecided 
he manako, hilihili, hakatilotilo, hakatunatuna 
decorate 























aitu, atua, tupua 















hatu manava, hii-, hiihai, manako, ohia, pou#2 
      undecided 









diamond suit in cards 












      to be different 
kee, keekee 






      dig out 
kape#2 
dilute 
hakasoa#1, hakalanu, lanu 
dip in water 
lloi#2 
direction 
       absolute 
anaake, kupu, laki, tokelau 
      direction particles 
ake, atu#1, iho, mai 
      left 
hakamaaui, maui, vvale 
      relative, away from land or reef 
lalo, tua#2, tai 
      relative, to land or reef 
uta, akau 
      inland 
uta 
     seaward 
tai 
     right 
atamai, hakamaatau, ama 








     of water 
ehu 
     to be made dirty by water 
ssava 
disaster 





hakaaunauna, hakapio, hakatautau#2, talatala, muasitau, heui,     pakatea 
disease 
aukau, hulahula, hunea, kahoa, koopu, laha, laha tanetane, lahitona, lua#2, makalli, maki, maki 











saasaa, he ohia 
disobedient 








        from the island when at sea 
hati na peau, kunaatua, laulalo, tahanahana, lilo 
        distance in time between meeting 
saaita 













        food 
tuha 
       divided into equal portions 
lanittia 
divinate 





       do not 
kau he 
dock 
































        to dress someone 
hakahaohao  
       skirt 
leuleu hhuti 
       grass skirt 
lili#2 
       dress up 












        chickens from inside a house 
ise#1 
        people 
lliko 
drop out 








































kapakapa, mata#1, tuuvaka 
educate 
ako, akonaki, sikulu 
eel fish 







       generic term 
tama 
      of chicken 
hua moa, tama moa 























































































         at a ceremony 
taahao 
        goods 
sui 
       exchange views on a topic 
hakatautau#2 
excite 

















  at catching birds 
alaa manu 
  at fishing 
tautai 
  at handiwork 
tuhuna 





















       upper 
huluhulu mata 












       to make a face  
hakasaesae 





       fruit from a tree 
malli#1, maluku 
      down 
pakuu, toiho 
      forward 
sulumaki 
      over 
sina 




















       from food 
hakammate, hakaukai 
fast 
      in movement  
ttele, vave, vvili 
fat, of people 
  peti 
fat, in meat, flesh 
moomona, sinu 
       under the kidney of a pig 
hatu manava 









         units of measurement 
-kumi, loha- 
favorite 













        breast feed 
 hakauu 
feel 
        without looking 
haahaa, llao 




























         from a watery substance 
ssava 
fin  















hakaoti, hiti#2, oti, sopo 


















aali#2, ahali, akiaki, aku#2, alala kai pao, alelo#2, alomea, anno, api#2, atu#2, atule, 
hakatolo#1, hoo, huahua, ika hatu, ise#2, kalisitai#1, kalo, kavakava, kavaliki, kiokio, lai, lailai, 
lavena, lupo, maa#1, maakona#2, malau hatu, malau seli, malena, mannata, manni, masimasi, 
matamea, matapuku, moana#2, mokopusi, molo, muu#2, naa#2, nanue, natala, nohu, nutumea, 
ono#2, ppaa, paala, paaua, panno, pape, sakulaa, salaa, satta, simu#1, sukimana, tahaki, takua, 
talina#2, taliuliuli, tama a te heke, tanutanu, taotaoama, toki, tono#3, ulua, ume, utu#2, 
velovelo, vete  
fish trap 
hota, tanaaika 
        to inspect 
aasi#2 
fishing 
         all techniques 
haanota 
         bait for fishing 
mounu 
        expert at 
tautai 
        for flying fish 
tae ssave 
        for turtle 
hakalave honu 
        with a line 
maatau, sii#2 
        trolling 
hakattaki 
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       with a net 
haanota kupena 
        with a rod 
ane#2, sseu 
         good area for catching fish 
eea#2 
        success at 
laoina, leia, maalama, mooea, sahe#1 







         generic term 
kupena 
          special types of nets 
kautoko, kuani, pito kupena, siaa kupena, tauto 
fishing rod 


































        in the air 
hakaani 




















fly, the insect 
lano#1, huhu 
fly,  in the air 
lle 


















        from the sea 
mea ppoa 













































hakasoa#2, soa, soaavaka, tausoasoa, vaisoa 
frigate bird 





































haihuhunee, haimaalapu, haitupua, haiumu, hakammuni, hakatau solo, hakatele na leli, 
hakateletele na peau, hakatau solo, hhuti te maea, huu kete, kaihulihuli, kapunako, laakau 
hahaele, muu#1, paamuu#1, paasui, puleva#2, pulipuli, pusi lokiloki, taatikitiki, tahaonna, 




keli, taluano, velena 
garfish species 
























hakaauna, hakasau, _kkave_ noa, maanatu, 
        at courtship 
hakatapu#1 
       at death 
hakanoho 
       of food 
kaikailaoi 
       of land 
hau mokoaa, kai taka, pou#2 
       to the spirits 
hakahuna, tuutuuhuna 































go between, in courtship 
hakasaosao, tama kai 
goatfish species 























































        of kivi birds 
tuitui na kivi 
       of bird 
huihui manu, tau#1 
       of coconuts 
hui, kaasani 
      of fish 
inaho, kainaika, kunaaika#3, manavali, tau#1 
      of flying fish 
moena#2 
      of people 
kaapani, kautaana, kaavena, kutulana, meana, vaka 





























       of body 
hulu#2, huluhulu 
      of eye 
huluhulu mata, lohimata, tuke mata 
      of head 
laulu, puku laulu 





















hakkinokino, makemakeaa, meina, memepuamu 
harvest 














        back of 
muli kutu 








       of chief 
atilo 






























































ana, ona, tana#1, tona 
hit 
kapihi, lloma, lliki, ppatu#2, taa#1, tili#3, tuki, vvusu 


























hook, for fishing 
paa#1, siisii 



























          for fish 










          to husk a cococnut 
oka 



































in order to 
o#1 
in that case 

































meina, mmele, pakava 















         of ritual officials 
 kape#3 
instead 






















henua#1, motu#1, nuku 




























































kick legs while swimming 
saaki, taaputuputu 
kick with the sole of the foot 
aka#2 





taa ki mate 
         supernaturally 
kai 
kind 
hailaoi, haimealaoi, laoi, memelaoi 





























iloa, masaala  

























        garden land 
keli#2, tuu#4, taluano, vaa- 
        primary owner of 
pohoulu 
        swamp 
keli, taluano, tuu#4 
        types of rights 
hau mokoaa, kai taa, kai taka, pou#2, tuu#4 



















          to the side, of a ship 
pae#2 
lay eggs 
        of fish 
liaki#1 




lead, the metal 
leli  








         of a canoe or pipe 
mmamma#2  

























hakanaatahi, ssepe, ttasi 
lice 
kutu 















hakaete, hakamaamaa, nnaki, ssau 
light, of a fire 
ahi, lama, maalama,  
light in weight 
maamaa#2 
lighten a load 
hakamaamaa 
lighter for making a flame 

























          types of line used in fishing 
aho#2, uka 
lineage 









         overflowing of 
kasa, seke 

















moko ppili, tama a Tehui Atahu 































lost, in travelling 
hakasiilia  
lost, not able to find 
lano#2 
love 
aloha, hiihai, mate#1, ohia, tua#1 
love magic 
autani, lapu, mea, meina, penapena#1 
lover 
hatu manava, kalemata, lupe, hina, manu#2, soa, vaisoa 
luck, by fate 
matikia naa, tautonu 
luck, in some endeavor 
laoina, leia#1, maalama, mooea 
































leli, tama a te kokituu 
          shoot marbles 










aavana hulo, aavana puluna, aavana too, sahe#1 
          ceremonies 












         of men 
uhe 







        all purpose 
lopa, vaku 
        flooring 
kaapiti, tapakau 
         roof 
pola 
         sleeping 
vasa, vasa huli manu 
         walling 
kapanni 
         to weave 
llana#1 
match, in a sport 
tahaonna 



































         spacing of mesh in nets 
hatahata#3, atumata, kalemata, puto 
          a tool for measuring spacing in mesh 
aha 
          to repair a net 
onoono 
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mesh (cont.)           
















































         in patches 
sekaseka 
money 








































ata ola  









kanae, kiokio, talina#2 
muscle  
          of an animal 
io 















































         for catching birds 
seu manu 
         for fishing 
kautoko#2, kuani, kupena, siaa kupena, tauto 
         for flying fish 
taetae 
         terms for the mesh of nets 
aha, atumata, hatahata#3, kalemata, puto 
         to repair a net 
onoono 

































        boom 
tallu, tammu 
        buzzing 
mmuu 
         of a canoe 
hekiikii 
         crash 
kapihi 
         crunch 
pannu, panuunnunu 
         of an engine 
lluu 
















nurse in breast feeding too much 
sina uu, (saa uu) 









































open the mouth 
hakamma 
open up a settlement 
aaha 
























a laa, laa#5, te laa#1 
outrigger canoe 
vaka hai ama 
outside 























overseer of land 
   pohoulu 
oyster species 








































ika uui, malena, manumanu, tanaha, ulahi 
part of a whole 
vahi 








passage in reef 













         compensation for a wrong 
hakahuna 
         payment to the spirits 
hakahuna, tuutuuhuna 
         payment to a midwife 
uluna 









































































place of an area 
kiona, vaasao 











laakau, tolo#2, tootoo#2 
plant species 
ahhu, au#1, aitu o palesiosio, aitu ouna, hala, hano#1, hetau, hue, hutu, ihi, kaatulituli, kalakala 
pusi, kano petau, kaualiki liki, kaualiki naniu, laakau a Tehui Atahu, laakau maa, laakau mata 
lliki, laakau ula, lau kataha, lautii, maile, maile vai, nasu, natu, nnie, palesiosio, pasai, pepa, 
pia#2, puale, puka, pukai lati, saketa, sala halu, sanale, sulu#2, suluhe, tae vii, talina#1, tamole, 






















point, of an object 
kokoa#1, mata henua, matakkai, usu#2, utua 







          the skin color of 
huaalava 





































hakamemelaoi, hakanapa, hakapuupuu, hakatiotio 
pray 






       pre-Christian 
kai tae, kai tae hakatele, kupu#2, mahamaha, oli, olitana, taku#2, tuki#1 





kkini atu, tini 
pregnancy, belt worn during 
taakai 
       ceremony 
kaikai 
       first 
alapou  
       midwives 
hakahaanau, ssiki, tama hulihuli 

















hakkapi, hakasao, osikina, sakasaka 
press 




























kkani, polo, polopolo, ttuku 
promontory 













protected, from the elements 
lulu#2 





























hakalaavea, hakallave, hakapanis 



































         of England 
kuini 
















rafter of the roof of a house 
oka ato, oka likiliki, oka llano, oka naniu 
rain 
too#4, uua#2 
         to stop 
sala#2 
rain clouds 










poki mea laa 











hakanusi, hakapeilau, hhai, kamaimai, kaamasi, kaanatu, kaatalo, kanauto, kanekeneke, kapeni, 
kapoo, lava tunu, loitava, mea ppili, oloolo huti, oloolo ihi, supu, sua, tae paku, tono#1, tuuae, 
tuupoto, ulukau, vaasina 
       to mix foods 
kiki 
recite 




mmea, ula#1, ulahaa 
reef 
akau, popolani 
         areas by depth 
ahua, hakatoihoana, hati na peau, kamu#1, lata, moana, mmana, suki, toka, tule, uua loto, vaea  
         direction to 
akau, uta 
         passages 
ava, avaava, saohana 
         place names 
Hakatalatala, Kaealiki, Tepalena, Vaena 

















        the husk of coconut with teeth 
kketi 
repeat 





        in song composition 




















          to go back 
hulimuli 

















ridgepole of a house 
tauhhu 





ama, atamai, hakamaatau 
rim 
kaullie, launutu#1, tuuvaka 
ring 
kasana 
ring up on telephone 
lliki 








        stages of ripeness for taro 
kano maoha, kano saa, kano vai 
        not quite ripe 
maaila 
        not ripe 
moto 
        overripe 
pala, sili 




ritual terms  
aitu, aitu mate, aliki, alu maki, hakamaanoni, hakamaumau, honu, huata, kape#3, kau, 
kaukauana, kunaaika#1, honu#1, luelue, mahamaha, manea, manu#2, mautolotolo,pei, pino, 
Puku Laa Taa, pule#1,  puutuna, sapai ulu, takala, takua, ttala, tteika lle, taumunimuni, tautuku, 
tuu#4,  tuu paa, vulisana 
ritual house 







rock from side to side 
sinasina 
rod for fishing 
laakau sseu, tuukau 










       iron 
kapa 
        leaf materials 
inaki, pola 
         ceremonial string for roof of ritual house 
kaha 






root of plants 
aka#2, laho, patiaka 
rope 
luhaluha, maea, sai 
rotten 
hakkinokino, muka, popo 
rough of a surface 
patukatuka, ttala#1 
rough sea 
peau, ukeuke, upeau 
round 
pukupuku 
row, in lines 
kau 
rub 






























































          of breadfruit 
tae kulu 
          of coconut tree 
kaleve 






































pukua naniu, uvalo, valo#1 
sea 
tai, ttai, moana 
       calm sea 
malino 
        rough sea 
peau, ukeuke 
        direction to the sea 
lalo, tai, tua#2 







heke, uka a Mautikitiki 
sea slug species 
hunahuna, kava#2, kulutuma, loli, paapaa#2, pumoiheo 
sea urchin species 
hatuke, kalamea, saavaki#1, vana 
seagull species 





































hhana, uhu, vaaea 
serves you right 
kaitoa 






setting broken bones 





















































penu#2, penuniu, una 
shell species 
alli, hakataku ali, kalihuu, kalikao, kasi, kivi#2, koikoi, kokoa#2, kuku, kukua, mala peto, niapu, 
ope, pate hakatau mako, patupatu, piki#2, ppileni, pipi, pule#2, puu#2, puloa, sela, siole, sisi 
kai valu, sisi#2, tahataha#1, tahole, vato 
shell trumpet 
puu#2 



















         a gun 
hiti#1 




shoot    
         of a banana 
osi#1 
         of a coconut tree 
lito, taume 
         of taro 
uli#2 
         of a tree 
kavisoo 





































          beckon 
alohaki 
          secretly 
hakaatuna 
          to the opposite sex 
lellele 














ako mako, pese 
         festivities 
hakamolimoli, hakatoo pakupaku, puina, uiki hakamalooloo 
         with enthusiasm 
hakatoo, too#2 
sink 
apulu, tele hakatukku 
sit 
noho 















        European dress 
leuleu hhuti 











































manu#5, sauna, sunu 
              
stink 
pulau 
         of feces 
ppilo 
        of fish 
manu kuku, ppoa 
        of must 
punaehu 
        of the sexual organs 
ssono 
















snap, as in breaking 
motu#1 
snare 
            marlin 
sele paala 



































         types of songs 
hakateletele vaka, kalana, mako hakatanitani, mako hatu, mako kitaa, mako o te henua, naha, 
olioli, puina, saka, sau#2, sea, siva, suamele, tau#4, tuuhoe 
sore 
isu 
         of a fresh cut 
kkala#2 





































iloilo, mea kila, tao#2 
          to shoot with a sling 
vvana  

















aitu, aitu mate, anaana#1, atua, manu#2, tupua 
spirit medium 
vaka 







haa#1, hhati, hhoo  
        of earth, soil 
maeva 
spoil a child 
















          from place to place 
ati, taki 
          spread about 
malama#2 
           spread apart 
avaava, mmana, mokoaa#2 








           sprout of a coconut tree 
kauloloa, lito 
squeeze 









stage of life 
hiti#2 
stalk 








Hale#1, Hetuu Matappula, Kaavei, Luaoa, Manu, Mataliki, Meilapa, Pakeo, Simu, Te Kumete, Te 
alaala, Tuu Kau, Unu 
starfish species 
alamea, hetuu, ulunaa honu 
start 
kaamata 
         start a settlement 
aaha 
         start an oven 
puu#1, tiitii#1 



































haimanu, kili#2, soloano, taapalai 
        barb of stingray 
hoto 
stingy 































         in direction 
tahi#1 




















  strike very hard 
lloma 
string 
aho#2, ato, kaha, kallo, neve, noa#2, taatai, tali#1, tuaa uka, uka 
         to make string 
hilo#1 
          material 
tuukaha 









hhuti, luu, taasukisuki, takahitihiti 
stuck 
ppili 
















successful at catching fish 
maalama 

































hakapale, llano, pale#1 
sure 
masaala, maatino 
          to be unsure 
 valevale#1 
sturgeon fish 





























          a liquid like coffee or tea 
lloi#1 
          to make sweet 
hakakkala 














































         to be unafraid of humans 
tala#2 
         to make tame 
hakaikoiko, hakatala 
         for a bird to be marked as tame 
tapune 











haahaa#1, haahaa kehu, kape#1, kapulaka, talo, tapalu 
taste food 
kaamata 
           bitter 
kona 
           bland 
maalano 
           dry 
taaoa 




taste (cont.)   
          salty 
kona, konakona, taitai 
          sour 
vii 
           sweet 
kkala#1 










































           to make a roof using thatch 
hai#5 
            the mats used in roofing 
pola 
            a measurement of roofing 
 inaki 















































tide to come in 
llano 
tie 
           tie a basket around the back 
neve 
           tie a knot 
nnoo 
           tie around 
sahe#3 
           tie from up above 
sele#1 
            tie the mesh of net 
onoono, tia#1 




            lash 
hau#3 
            tightly 
taa makka 
             tie together 
tuutaki 
             tie up 
saisai 
            untie 
matala, vvete 
tight 






aho#1, mokoaa#1, tulana#1 
           between meetings 
aalina, saaita 
tired 

























top of an island 
ulu henua 
torch  














atu#1, heukuuku, mai 
towards open sea 
























         small fruit tree 
kita 
         without fruit 
hua sola 
tree species 
alonaa, hakanava, ihi, kilisimas tili, kulu, lala#2, laupata, lollono, lonu, natu, pinipini, salato, 




alala kai pao, ika tapu, lupo, malau seli, matamea, matapuku, taahaki, ulua 
trick 
matemate, vii kata, liu, maliu 
trigger fish 
simu#1 














         to cause trouble 










huaitino, lapalapa, tino 
trust 
hakatonu, hakatina, tuunaki 
try 
           to accomplish some task 
aalu, hakaatuatu, hakammate, ulumate 
            to try a food 
kaamata 
tug of war 
hakatau solo 
turmeric 





           around 
ahe#1 
           back 
sahio, ahe#1, hulimuli 
           direction 
hhao#2, pale#2, taa#2, tipa 
           a drill 
mili#3 
          face down 
hakahaoli 
          face up 
hakataliana 
          off lights 
tiinai#2 
          over 
huli 
          on side 
hakatevahi 
turned 
      tahuli, takeu 
turtle 
honu#1 
          to catch with a snare 
hakalave honu 
          species 



































































































Venus, the planet 
Hetuu Matappula 
verse, of a composed song 











         to hear voices but not words 
mumusu 























wait   
ttali 
          wait a minute 
siaahea 
wake 
          to awaken 
oho 
           to wake up someone from sleeping 
hhano#1 




        walk back and forth 
lulusa 
         walk in circles 
alehaleha, nimonimo 
         walk past 
lakalaka 
         without purpose 
aalehaleha, hahaele, vai haele 
wall 
kaupaa 
wall plate,  in housing 
pale tootoka, sanna 
walling 
apaapa, hili#1, kapanni, pale apaapa 
wanderer 
Hetuu Taka, tama sola, sola 









































          plural 
maatou, taatou 
          of two people 
maaua, taaua 
weak 
           of people 
lleva#1, nnoa#1, noa#1 









          with hands 
llana#1 
           weaves used in a sleeping mat 
hatu, llana#1, pei, sikisiki#1 





















































           competition 
laka  




         to change direction 
hiti#2, liaki#1 
         to blow 
aniani 
         to blow hard 
umatani 
















          after toilet 
haelu  







































hhati, makutukutu, minimini 
wrist 





















yellow fin tuna 
         caught on a troll line 
ppaa 
          caught with a hand line 
velovelo 







      singular 
koe 
       two people 
koulua  
       plural 
koutou 
young 




        singular 
au#4, oo#1, tau#7, too#3 
        of two people 
aulua, oulua, taulua, toulua 
        plural 









seva, tele tika 
 
 
